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Corruption in tax administration, which disorders the tax system, now becomes a 
hindrance to nomocracy. Referring to the research on corruption in tax administration 
from all over the world, this dissertation tries to have a systemic research on this topic.  
In the dissertation, the author first gives a systemic retrospect on the study of 
corruption in tax administration oversea, including the reason, effect and scale of 
corruption in tax administration. From this, the author points out that the improvement 
of study measure is the most important: from GSW model to GRW model, no 
considering the tax audit model to considering audit hierarchy model. Secondly, based 
on principal-agent model, the author provides a model to analyze the moral hazard and 
the adverse selection in corruption in tax administration. And then, the author starts the 
research on corruption in tax administration in china, and point out some factors of 
corruption in tax administration, such as asymmetric information among government, 
taxpayer and tax collector, disfigurement of tax system, disfigurement of tax law and 
informal constraints. At last the author tries to design the mechanism of incentive and 
constrain in tax system, and then discusses the approach of decreasing corruption in tax 
administration in china. 
The innovation of the dissertation is manifested in the following facets: first, after 
comprehending the correlative research all over the world, the author summaries the 
trend of developing model of corruption in tax administration. Second, under the 
framework of principal-agent model, the author analyzes the mechanism design of 
controlling corruption in tax administration according to moral hazard and adverse 
selection. At last the author has a systemic research on the corruption in tax 
administration in china. 
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第 1 章  导论 


























-6800 亿之间，其中：关税的流失额为 1000-2000 亿,增值税的流失额为 1500-2000
                                                        
①
案例引自《中国税务年鉴-2001》，关于近年来税收腐败的查处情况可参见于各年的《中国税务年鉴》。 





















































































                                                        
① 狭隘的税收腐败，并不完全排除下级对上级贿赂的腐败行为，如下级征纳过程中的腐败行为被发现时，为
逃避惩罚而向上级贿赂的腐败行为，就包括在研究范围之内。 





































第 2 章  税收腐败理论研究综述 




成果，世界银行(International Bank for Reconstruction and Development, IBRD)、国
际货币基金组织(International Monetary Fund, IMF)等国际组织，以及两年一度的


















                                                        
① 如早在17、18世纪的欧洲及处于这一时期的奥斯曼帝国、莫卧儿帝国、萨菲帝国及清王朝就存在着税收腐
败的现象，关于这一方面的内容可参考(Braudel，1983；Swart，1980；Theobald，1990)。 


























Beasley 和 Mclaren(1993) 一文中则认为征税人低薪资同样也是税收腐败发















                                                        
① 沙子与润滑油相对应指的是税收腐败降低或提高了资源配置的效率，阻碍或促进了经济增长，减少或增进
了社会效用，这种提法引用自Wei(2001)。 
② 关于税收腐败有益论的还可参考：Chand 和 Moene(1997)；Das-Gupta 和 Mookherjee(1998)。 









































                                                        
① 关于税收腐败会减少税收收入的文献还有：Kaufman和 Wei (1999)、Tanzi(1999)。 
② 在文中，Hindriks et al提出一种可能：征税人以高估应税收入为威胁而获取贿赂。高收入者被核定的应税
收入不会比真实应税收入高太多，因为高收入者真实的应税收入已很高了。而低收入者的真实应税收入比较
低,被高估的可能性较大。 
③ 例如国际透明度组织的“腐败认知指数”（corruption perception index, 简称CPI）和“行贿者指数”（BPI）
及世界银行的“渎职指数”（IG）、“国家俘获指数”（SCI）和“行政腐败指数”（ACI）。 










































                                                        
① 针对这种说法的描述参考：http://www.u4.no/helpdesk/helpdesk/queries/query13.cfm， 2005-11-20。 
② 例如在应税所得额的确定方面，简化的税法使得纳税人可以根据税法自行申报应税所得额，而无须借助于
税务征税人员。 
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